






Ekonomicé zhodnocení rozběhu technologického celku po směru toku
těženého materiálu
Proveďte ekonomické zhodnocení rozběhu technologického celku po směru toku těženého materiálu a
porovnejte zjištěné skutečnosti s výsledky ekonomického zhodnocení rozběhu pásového dopravníku – po
směru toku těženého materiálu.
Práci strukturujte do následujících částí:
1.   Úvod
2.   Charakteristika Technologického celku TC 2
3.   Ekonomické zhodnocení rozběhu pásového dopravníku - proti směru toku těženého materiálu
4.   Ekonomické zhodnocení rozběhu pásového dopravníku – po směru toku těženého materiálu
5.   Návrhy a doporučení ke zlepšení
6.   Závěr
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